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「
摂
津
国
名
所
港
津
図
屏
風
」
研
究
序
説 
―
―
画
面
構
成
お
よ
び
モ
チ
ー
フ
引
用
の
観
点
か
ら
―
― 
猪
岡 
萌
菜 
  
は
じ
め
に 
 
堺
市
博
物
館
蔵
「
摂
津
国
名
所
港
津
図
屏
風
」
（
以
下
、
本
屏
風
と
す
る
）
は
、
近
世
前
期
の
堺
、
尼
崎
、
兵
庫
津
を
中
心
と
し
た
摂
津
国
の
景
観
を
、
海
側
か
ら
の
視
点
で
と
ら
え
た
六
曲
一
双
の
屏
風
絵
で
あ
る
【
図
１
】
【
図
２
】
。
本
屏
風
以
前
に
、
住
吉
大
社
や
四
天
王
寺
、
大
坂
城
下
を
中
心
主
題
と
し
た
作
例
は
複
数
現
存
す
る
が
、
同
じ
摂
津
国
の
、
特
に
も
港
湾
部
に
フ
ォ
ー
カ
ス
し
た
も
の
は
本
屏
風
以
外
に
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
描
か
れ
た
地
の
近
世
の
早
い
段
階
で
の
様
相
を
今
に
伝
え
る
数
少
な
い
資
料
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
も
本
屏
風
は
貴
重
な
歴
史
資
料
と
さ
れ
る
が
、
美
術
史
的
に
は
未
だ
十
分
な
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
状
況
に
あ
る
。 
中
世
末
期
か
ら
近
世
に
か
け
て
、
全
国
各
地
の
様
々
な
名
所
や
都
市
を
俯
瞰
構
図
で
と
ら
え
た
屏
風
絵
が
制
作
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
作
例
は
、
古
く
は
歌
枕
名
所
や
洛
中
洛
外
が
描
か
れ
た
が
、
時
代
が
下
が
る
に
つ
れ
都
や
和
歌
由
来
の
名
所
以
外
の
場
も
描
く
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
大
坂
城
下
や
江
戸
城
下
、
各
地
の
城
下
町
と
い
っ
た
都
市
の
他
、
東
海
道
屏
風
と
呼
ば
れ
る
作
例
の
よ
う
に
街
道
や
宿
と
い
っ
た
様
々
な
機
能
を
有
す
る
場
が
絵
の
主
題
と
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
。 
こ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
、
本
屏
風
に
は
海
運
の
要
衝
と
し
て
栄
え
た
海
辺
の
町
が
大
き
く
取
り
上
げ
て
ら
れ
て
お
り
、
都
市
風
俗
図
屏
風
の
近
世
前
半
期
に
お
け
る
画
題
の
展
開
を
考
え
る
上
で
も
重
要
な
作
例
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
本
稿
で
は
「
摂
津
国
名
所
港
津
図
屏
風
」
に
つ
い
て
、
従
来
言
及
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
整
理
し
な
が
ら
、
景
観
年
代
や
制
作
年
代
と
い
っ
た
基
本
事
項
と
、
六
曲
一
双
の
大
画
面
が
ど
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
か
を
再
確
認
す
る
と
と
も
に
、
画
中
に
登
場
す
る
人
物
像
の
モ
チ
ー
フ
引
用
の
観
点
か
ら
絵
師
に
つ
い
て
の
若
干
の
検
討
を
行
う
。 
  
一 
景
観
表
現
と
画
面
構
成 
 
 
1 
描
か
れ
た
景
観
と
先
行
研
究 
本
屏
風
は
古
美
術
商
よ
り
購
入
さ
れ
て
以
降
、
こ
れ
ま
で
に
複
数
回
企
画
展
等
で
展
示
さ
れ
て
い
る
。
所
蔵
館
で
あ
る
堺
市
博
物
館
の
展
覧
会
図
録
『
堺
と
三
都
』
（
一
九
九
五
年
）
、
『
堺
市
博
物
館
優
品
図
録 
第
二
集
』
（
二
〇
〇
一
年
）
、
神
戸
市
立
博
物
館
の
『
特
別
展 
よ
み
が
え
る
兵
庫
津
―
湾
港
都
市
の
命
脈
を
た
ど
る
―
』
（
二
〇
〇
四
年
）
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に
は
図
版
と
共
に
解
説
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、
景
観
比
定
に
つ
い
て
詳
細
に
言
及
し
た
も
の
に
、吉
田
豊「
尼
崎
か
大
坂
か
―
三
津
図
屏
風
に
描
か
れ
た
ま
ち
―
」が
あ
る
（
１
）
。 
こ
れ
ら
の
概
要
を
ま
と
め
る
と
、
本
屏
風
の
景
観
年
代
は
お
お
ま
か
に
十
七
世
紀
前
半
期
、
制
作
年
代
は
十
七
世
紀
中
期
か
、
と
さ
れ
る
他
、
絵
師
に
つ
い
て
は
無
落
款
で
あ
る
も
の
の
、
「
土
佐
派
的
な
技
巧
が
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
同
派
に
近
い
画
家
の
制
作
で
あ
ろ
う
（
２
）
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
画
中
に
大
坂
城
や
岸
和
田
城
、
尼
崎
城
、
明
石
城
と
い
っ
た
城
郭
が
一
切
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
大
坂
が
無
人
の
都
市
と
し
て
表
現
さ
れ
、
多
く
の
人
で
賑
わ
う
堺
や
尼
崎
、
兵
庫
津
に
比
べ
る
と
そ
の
画
面
に
占
め
る
割
合
も
小
さ
い
こ
と
か
ら
、
「
港
津
や
大
阪
湾
を
行
き
か
う
船
な
ど
を
描
く
こ
と
の
方
が
主
題
か
と
思
わ
れ
る
（
３
）
」
と
い
う
、
本
屏
風
の
主
題
に
関
わ
る
重
要
な
指
摘
が
吉
田
氏
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
な
制
作
背
景
や
伝
来
は
現
時
点
で
は
不
明
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
先
に
挙
げ
た
通
り
大
坂
と
他
の
港
町
の
表
現
の
差
異
か
ら
、
尼
崎
藩
領
で
あ
る
尼
崎
や
兵
庫
の
商
人
グ
ル
ー
プ
が
注
文
主
で
あ
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
る
（
４
）
。 
続
い
て
吉
田
氏
の
成
果
に
基
づ
い
て
、
右
隻
第
一
扇
か
ら
順
に
本
屏
風
の
画
面
を
詳
し
く
見
て
い
こ
う
。 
 
①
右
隻 
 
右
隻
第
一
扇
中
段
は
堺
の
町
並
み
で
あ
る
。
堺
は
町
屋
が
並
ぶ
空
間
と
海
岸
沿
い
が
金
雲
で
分
割
さ
れ
て
お
り
、
海
辺
に
は
い
く
つ
も
の
船
が
停
泊
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
第
六
扇
ま
で
、
画
面
中
段
は
群
青
の
大
阪
湾
で
占
め
ら
れ
、
大
坂
・
尼
崎
方
面
へ
向
か
う
多
数
の
帆
船
が
描
か
れ
る
。
第
三
扇
に
は
葵
ら
し
き
紋
を
染
め
抜
い
た
帆
を
掲
げ
て
い
る
船
も
あ
る
。
第
一
扇
か
ら
第
三
扇
下
部
に
続
く
山
々
は
紀
伊
国
で
あ
る
か
ら
、
紀
州
徳
川
家
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
続
く
第
二
扇
か
ら
第
三
扇
上
部
を
ま
た
ぐ
よ
う
に
し
て
描
か
れ
る
の
は
住
吉
大
社
だ
が
、金
雲
や
木
々
に
半
ば
覆
い
隠
さ
れ
る
よ
う
な
印
象
が
強
い
。
四
つ
あ
る
べ
き
社
殿
は
一
部
し
か
描
か
れ
ず
、
住
吉
大
社
の
景
観
を
そ
れ
ら
し
く
特
徴
付
け
る
反
橋
も
ち
ょ
う
ど
扇
と
扇
の
境
目
に
か
か
っ
て
お
り
、
松
と
雲
に
覆
わ
れ
印
象
を
薄
く
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
少
し
視
線
を
左
に
ず
ら
す
と
、
金
雲
の
隙
間
か
ら
わ
ず
か
に
春
の
田
植
え
の
様
子
が
覗
く
。
続
い
て
第
四
扇
上
部
、
雲
の
間
か
ら
五
重
塔
が
聳
え
る
の
は
多
く
の
参
拝
客
で
賑
わ
う
四
天
王
寺
で
あ
る
。
石
鳥
居
に
西
大
門
、
五
重
塔
、
金
堂
、
そ
の
奥
に
石
舞
台
（
画
中
で
は
木
造
の
よ
う
に
描
か
れ
る
）
が
整
然
と
並
ぶ
が
、
こ
れ
は
実
際
の
四
天
王
寺
の
伽
藍
配
置
と
は
正
確
に
は
位
置
関
係
が
一
致
せ
ず
、
ね
じ
れ
が
生
じ
て
い
る
。 
先
の
住
吉
大
社
に
し
て
も
こ
の
四
天
王
寺
に
し
て
も
、
実
景
表
現
を
志
向
す
る
意
識
は
希
薄
で
あ
る
。
両
寺
社
は
共
に
古
く
か
ら
絵
画
作
品
に
繰
り
返
し
描
か
れ
て
き
た
名
所
で
あ
る
か
ら
、
絵
師
が
作
画
時
に
粉
本
と
し
て
参
照
で
き
る
よ
う
な
図
像
は
沢
山
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
が
、
こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
寺
社
に
つ
い
て
は
あ
る
種
の
記
号
的
表
現
と
で
も
言
う
べ
き
か
、
必
要
最
低
限
の
「
そ
の
場
所
ら
し
さ
」
を
満
た
す
要
素
だ
け
で
景
観
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。
本
屏
風
の
享
受
者
も
、
反
橋
や
石
鳥
居
や
五
重
塔
の
よ
う
な
最
低
限
の
要
素
だ
け
で
画
中
の
場
が
ど
こ
で
あ
る
か
を
理
解
し
え
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
こ
こ
で
は
、
四
天
王
寺
の
舞
台
後
方
の
堂
を
元
和
九
年
（
一
六
二
三
）
建
立
の
六
時
堂
と
考
え
れ
ば
、
そ
れ
以
降
の
景
観
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
か
。 
続
く
第
五
扇
か
ら
第
六
扇
に
か
け
て
は
、
画
面
の
上
半
分
が
大
坂
、
下
半
分
が
尼
崎
で
あ
る
。
尼
崎
の
港
が
多
く
の
船
と
人
出
で
賑
わ
う
の
に
対
し
、
大
坂
に
は
人
物
が
一
切
描
か
れ
ず
都
市
の
賑
わ
い
が
不
自
然
な
ほ
ど
に
排
除
さ
れ
て
い
る
【
図
３
】
。
そ
れ
は
河
口
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部
を
航
行
す
る
船
も
同
様
で
、
大
坂
へ
向
か
う
船
は
航
行
中
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
無
人
で
あ
る
。 
 
②
左
隻 
 
続
く
左
隻
の
第
一
扇
か
ら
第
二
扇
に
か
け
て
は
西
宮
か
ら
芦
屋
が
描
か
れ
て
お
り
、
第
一
扇
中
段
に
は
西
宮
神
社
、
第
二
扇
の
芦
屋
浜
で
は
塩
焼
が
行
わ
れ
て
い
る
。
第
三
扇
か
ら
第
四
扇
に
か
け
て
、
右
隻
の
尼
崎
同
様
に
多
く
の
船
で
賑
わ
い
を
見
せ
る
港
は
兵
庫
津
で
あ
る
。
円
型
の
入
江
な
ど
、
こ
の
付
近
の
海
岸
線
の
表
現
は
絵
図
や
航
路
図
屏
風
に
表
さ
れ
る
兵
庫
津
の
そ
れ
と
よ
く
一
致
す
る
こ
と
は
吉
田
氏
が
諸
先
行
研
究
で
指
摘
す
る
通
り
で
あ
る
。
入
江
の
す
ぐ
右
手
に
は
平
清
盛
の
大
和
田
泊
修
築
に
か
か
わ
る
所
縁
を
持
つ
来
迎
寺
が
あ
り
、
傍
ら
の
石
塔
は
松
王
丸
の
供
養
塔
か
。
海
上
に
細
長
く
伸
び
る
の
は
和
田
岬
で
あ
る
。
第
三
扇
兵
庫
津
の
上
方
、
桜
の
咲
い
た
寺
院
は
須
磨
寺
で
、
続
く
第
四
扇
か
ら
第
五
扇
に
か
け
て
、ひ
と
き
わ
目
を
引
く
山
は
一
の
谷
の
鉄
拐
山
と
鉢
伏
山
で
あ
る
。
こ
の
部
分
は
、
右
隻
の
寺
社
が
実
景
的
と
は
言
い
難
い
の
に
対
し
、
他
の
山
々
と
は
異
な
る
表
現
で
実
際
の
鉄
拐
山
と
鉢
伏
山
の
山
容
を
よ
く
捉
え
て
い
る
。
鉄
拐
山
に
は
一
本
だ
け
山
の
斜
面
か
ら
伸
び
る
松
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
一
の
谷
合
戦
の
際
、
こ
こ
に
陣
鐘
を
か
け
た
、
と
い
う
い
わ
れ
を
持
つ
鐘
掛
松
で
あ
ろ
う
。
第
五
扇
、
鉢
伏
山
の
ふ
も
と
に
は
敦
盛
塚
が
描
か
れ
、
そ
の
付
近
、
須
磨
浦
の
松
は
い
ず
れ
も
他
の
場
所
の
松
よ
り
も
明
ら
か
に
大
き
く
、
枝
振
り
も
堂
々
た
る
様
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
須
磨
浦
界
隈
に
は
在
原
行
平
ゆ
か
り
の
行
平
松
や
衣
懸
松
、
源
氏
松
の
よ
う
に
、
古
く
か
ら
名
所
と
さ
れ
て
き
た
松
が
数
多
い
。
画
中
の
松
が
そ
の
ど
れ
に
該
当
す
る
か
は
判
断
材
料
に
乏
し
く
、
現
時
点
で
の
比
定
は
困
難
で
あ
る
も
の
の
、
絵
師
は
こ
の
場
を
描
く
際
に
名
の
あ
る
松
を
明
確
に
意
識
し
、
他
所
と
差
異
化
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
続
く
第
六
扇
中
ほ
ど
に
は
稲
刈
り
の
終
わ
っ
た
冬
の
水
田
が
覗
き
、付
近
に
小
さ
く
見
え
る
社
は
人
丸
社
で
あ
る
。
画
面
下
部
の
山
々
は
淡
路
島
で
あ
る
。 
 
2 
画
面
構
成
と
文
学
的
伝
統 
本
屏
風
は
左
右
の
隻
で
ひ
と
続
き
の
画
面
を
構
成
し
て
お
り
、
横
長
の
画
面
は
、
金
雲
に
よ
っ
て
大
ま
か
に
上
段
・
中
段
・
下
段
に
三
分
割
さ
れ
る
。
上
段
に
は
遠
景
が
配
さ
れ
、
連
な
る
山
々
は
六
甲
山
系
な
ど
を
表
現
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
特
徴
に
乏
し
く
特
定
は
困
難
で
あ
る
。
無
人
の
大
坂
も
上
段
に
含
ま
れ
る
。
中
段
に
は
住
吉
大
社
や
四
天
王
寺
と
い
っ
た
摂
津
国
を
代
表
す
る
古
く
か
ら
の
名
所
が
配
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
画
面
中
で
最
も
空
間
を
広
く
取
る
の
が
下
段
で
あ
り
、
堺
・
尼
崎
・
兵
庫
津
を
含
め
た
海
岸
沿
い
の
町
と
、
鉄
拐
山
と
鉢
伏
山
を
含
め
た
一
の
谷
周
辺
、
そ
し
て
大
阪
湾
と
海
を
行
き
交
う
多
数
の
船
が
描
か
れ
る
。 
 
先
学
は
港
津
や
大
阪
湾
の
船
な
ど
海
運
に
関
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
描
く
こ
と
が
本
屏
風
の
主
題
で
は
な
い
か
と
指
摘
す
る
が
、
画
面
構
成
か
ら
見
て
も
湾
港
部
に
表
現
の
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
人
物
や
船
は
ス
ペ
ー
ス
を
広
く
割
い
た
下
段
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
海
上
の
船
の
進
行
方
向
を
追
う
と
、
そ
の
多
く
が
尼
崎
と
兵
庫
津
を
目
指
し
て
い
る
。
一
方
の
大
坂
は
先
に
見
て
き
た
通
り
、
町
の
み
な
ら
ず
大
坂
方
面
へ
進
む
船
さ
え
も
無
人
で
不
自
然
な
ほ
ど
意
図
的
に
そ
の
賑
わ
い
が
排
除
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
尼
崎
方
面
へ
向
か
う
船
の
進
路
は
左
隻
へ
と
海
が
連
続
し
開
か
れ
て
い
る
が
、
一
方
大
坂
へ
向
か
っ
て
い
く
無
人
の
船
の
進
行
方
向
は
金
雲
に
よ
っ
て
閉
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
も
差
異
化
が
図
ら
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
点
か
ら
も
、
画
面
下
段
の
海
岸
沿
い
の
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景
観
を
本
屏
風
の
中
心
主
題
と
し
て
、
詳
細
か
つ
賑
々
し
く
描
こ
う
と
す
る
意
識
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。 
こ
の
よ
う
に
考
え
た
と
き
、
同
じ
く
参
詣
客
の
集
中
す
る
画
面
中
段
の
住
吉
大
社
や
四
天
王
寺
は
、
本
屏
風
に
ど
の
よ
う
な
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
堺
・
尼
崎
・
兵
庫
津
だ
け
で
画
面
を
構
成
せ
ず
、
寺
社
が
描
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
一
体
何
故
だ
ろ
う
か
。 
住
吉
大
社
・
四
天
王
寺
は
先
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
実
景
を
そ
の
ま
ま
に
描
こ
う
と
す
る
意
識
は
読
み
取
れ
ず
、
む
し
ろ
最
小
限
の
要
素
の
み
で
そ
の
場
所
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
種
の
記
号
の
よ
う
で
す
ら
あ
り
、
摂
津
国
で
あ
る
こ
と
を
視
覚
的
に
示
す
た
め
に
も
、
こ
の
場
所
に
住
吉
大
社
と
四
天
王
寺
は
描
か
れ
て
し
か
る
べ
き
も
の
と
し
て
必
要
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
名
所
と
し
て
名
高
い
こ
れ
ら
の
寺
社
が
描
か
れ
る
こ
と
で
、
絵
の
中
の
空
間
の
摂
津
国
ら
し
さ
・
・
・
が
よ
り
際
立
つ
。
こ
う
し
た
意
味
で
、
和
歌
に
詠
ま
れ
、
名
所
絵
に
も
繰
り
返
し
描
か
れ
て
き
た
こ
れ
ら
の
寺
社
を
画
面
に
組
み
込
む
こ
と
は
不
可
欠
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。 
さ
て
、
月
次
絵
や
四
季
絵
の
伝
統
を
受
け
継
ぐ
洛
中
洛
外
図
以
来
、
都
市
図
屏
風
に
は
四
季
の
要
素
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
本
屏
風
も
例
外
で
は
な
く
、
季
節
を
表
す
要
素
は
少
な
い
な
が
ら
も
描
か
れ
て
お
り
、
右
隻
か
ら
左
隻
へ
春
か
ら
順
に
季
節
が
移
行
す
る
。
右
隻
第
三
扇
の
田
植
え
の
様
子
か
ら
右
隻
が
春
夏
で
あ
り
、
左
隻
は
、
後
に
詳
述
す
る
が
、
左
隻
第
三
扇
の
米
搗
き
と
見
ら
れ
る
部
分
が
秋
、
第
六
扇
の
稲
が
刈
り
取
ら
れ
た
後
の
水
田
が
冬
を
そ
れ
ぞ
れ
表
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。 
し
か
し
こ
こ
で
、秋
冬
で
あ
る
は
ず
の
左
隻
に
一
ヶ
所
、桜
と
い
う
春
の
景
物
が
紛
れ
、
季
節
の
配
列
が
乱
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
た
い
。
左
隻
第
三
扇
の
須
磨
寺
で
あ
る
【
図
４
】
。
画
中
で
桜
が
描
か
れ
る
の
は
こ
こ
の
み
で
、
四
季
の
流
れ
を
無
視
し
た
桜
は
、
明
ら
か
に
意
図
的
に
描
か
れ
た
の
だ
と
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
『
源
氏
物
語
』
第
十
二
帖
〈
須
磨
〉
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
基
づ
く
表
現
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
。
朧
月
夜
と
の
恋
が
発
覚
し
て
都
か
ら
須
磨
に
退
去
し
て
き
た
光
源
氏
は
、
そ
こ
で
「
若
木
の
桜
」
を
植
え
る
。
年
が
明
け
開
花
し
た
桜
を
見
て
、
源
氏
は
都
で
の
日
々
を
思
う
。
こ
の
若
木
の
桜
は
、
「
元
禄
国
絵
図
」
や
『
摂
津
名
所
図
会
』
な
ど
後
世
の
絵
図
や
名
所
図
会
等
に
も
そ
の
名
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
物
語
的
な
伝
統
を
ふ
ま
え
て
、
敢
え
て
こ
の
場
は
春
の
景
観
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
の
谷
周
辺
の
松
に
も
何
ら
か
の
文
学
的
伝
統
に
基
づ
く
由
来
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
須
磨
寺
の
桜
の
描
写
に
も
同
様
の
意
識
が
う
か
が
え
る
。 
 
3 
景
観
年
代
と
制
作
年
代 
本
屏
風
に
描
か
れ
た
人
物
は
ざ
っ
と
数
え
て
右
隻
二
三
一
人
（
内
女
性
三
十
人
、
以
下
括
弧
内
同
）
、
左
隻
一
一
三
人
（
六
人
）
の
合
計
三
四
四
人
（
三
十
六
人
）
で
あ
る
。 
本
屏
風
の
景
観
年
代
は
お
お
ま
か
に
十
七
世
紀
前
半
期
と
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
を
さ
ら
に
絞
り
込
む
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
か
。
先
述
の
通
り
、
右
隻
第
四
扇
の
四
天
王
寺
の
舞
台
奥
の
堂
が
六
時
堂
で
あ
れ
ば
、
六
時
堂
が
建
立
さ
れ
た
元
和
九
年
以
降
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
残
念
な
が
ら
本
屏
風
に
は
固
有
名
詞
を
特
定
で
き
る
建
物
が
少
な
く
、
そ
こ
か
ら
景
観
年
代
を
絞
り
込
ん
で
い
く
こ
と
は
難
し
い
。
そ
こ
で
風
俗
表
現
に
も
目
を
向
け
て
み
る
と
、
描
か
れ
て
い
る
人
数
こ
そ
少
な
い
な
が
ら
も
、
女
性
の
髪
型
や
服
装
が
古
様
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
画
中
の
女
性
は
み
な
、
垂
髪
に
被
衣
姿
か
低
い
位
置
で
の
簡
単
な
髷
を
結
っ
た
姿
で
表
さ
れ
て
い
る
。
女
性
の
結
髪
は
時
代
が
下
が
る
に
つ
れ
技
巧
的
に
な
り
、
髷
の
形
も
複
雑
に
な
っ
て
い
く
か
ら
、
こ
れ
ら
の
風
俗
は
近
世
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の
比
較
的
早
い
段
階
の
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
よ
っ
て
景
観
年
代
は
六
時
堂
建
立
の
元
和
九
年
以
降
、
か
つ
、
先
行
研
究
の
指
摘
通
り
十
七
世
紀
前
半
を
下
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。 
で
は
、
制
作
年
代
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
都
市
風
俗
図
の
場
合
、
画
中
の
景
観
が
何
ら
か
の
事
情
で
懐
古
的
に
描
か
れ
た
復
元
表
現
で
あ
る
可
能
性
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
す
ぐ
さ
ま
景
観
年
代
＝
制
作
年
代
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
現
時
点
で
、
本
屏
風
の
景
観
年
代
か
ら
敢
え
て
ず
ら
し
て
懐
古
的
な
表
現
を
す
る
積
極
的
な
理
由
を
見
出
し
得
ず
、
よ
っ
て
制
作
年
代
も
景
観
年
代
と
ほ
ぼ
同
時
期
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。 
  
二 
絵
師
の
再
検
討 
 
 
1 
左
隻
第
三
扇
「
米
搗
き
」
の
図
様
の
源
流 
 
本
屏
風
を
描
い
た
絵
師
に
つ
い
て
は
、
土
佐
派
に
近
い
絵
師
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
き
た
。
無
落
款
か
つ
本
屏
風
と
同
様
の
表
現
が
見
ら
れ
る
作
例
が
現
段
階
で
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
以
上
、
絵
師
個
人
を
特
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
町
絵
師
の
手
に
よ
る
、
と
い
う
よ
り
他
な
い
が
、
先
学
の
指
摘
通
り
木
々
や
山
々
の
表
現
に
は
漢
画
的
な
技
法
は
認
め
ら
れ
ず
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
や
ま
と
絵
に
近
い
技
法
で
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
特
に
人
物
表
現
は
や
や
稚
拙
で
バ
ラ
ン
ス
が
悪
く
、
四
季
の
要
素
が
希
薄
で
あ
る
点
を
と
っ
て
も
同
時
代
の
土
佐
派
の
表
現
か
ら
は
距
離
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
で
改
め
て
、
画
面
を
構
成
す
る
際
の
人
物
モ
チ
ー
フ
が
ど
の
よ
う
な
先
行
作
例
か
ら
引
用
さ
れ
て
い
る
か
を
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
で
、
絵
師
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。 
 
着
目
す
る
の
は
、
左
隻
第
三
扇
、
先
に
「
米
搗
き
」
と
定
義
し
た
図
様
【
図
５
】
で
あ
る
。
一
部
顔
料
が
剥
落
し
て
い
る
部
分
も
あ
る
が
、
兵
庫
津
の
海
に
近
い
場
所
で
、
筵
の
上
に
置
か
れ
た
く
び
れ
臼
を
五
人
の
男
た
ち
が
囲
み
、横
杵
で
臼
の
中
身
を
搗
い
て
い
る
。
右
隣
に
は
箕
を
持
っ
た
男
性
が
お
り
、
傍
ら
に
は
俵
が
解
か
れ
、
そ
の
周
り
に
は
俵
の
中
身
で
あ
ろ
う
白
い
粒
状
の
も
の
が
広
げ
ら
れ
て
い
る
。
港
か
ら
程
近
い
場
所
に
描
か
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、こ
の
モ
チ
ー
フ
は
海
運
や
湾
港
で
の
仕
事
と
一
見
無
関
係
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
図
は
一
体
何
を
表
し
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。 
 
前
近
代
の
絵
画
制
作
は
、
粉
本
を
は
じ
め
と
す
る
先
行
図
様
を
写
す
こ
と
が
基
本
と
な
っ
て
い
る
。
絵
師
が
ゼ
ロ
か
ら
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
図
様
を
作
り
出
す
ケ
ー
ス
も
も
ち
ろ
ん
あ
る
が
、
本
屏
風
の
よ
う
な
大
画
面
の
個
々
の
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
も
、
多
く
の
場
合
は
先
行
作
例
に
引
用
元
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 
 
本
図
の
場
合
、
臼
を
囲
ん
だ
男
性
の
う
ち
一
番
奥
の
人
物
が
振
り
か
ぶ
っ
た
横
杵
が
臼
の
位
置
か
ら
大
き
く
ず
れ
て
お
り
、
写
し
崩
れ
を
指
摘
で
き
る
こ
と
か
ら
、
何
ら
か
の
元
と
な
る
図
様
が
存
在
す
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
こ
で
引
用
元
を
探
す
と
、
中
国
の
宋
宗
魯
筆
「
耕
織
図
」
（
宋
宗
魯
本
）
を
参
照
し
た
四
季
耕
作
図
に
同
様
の
モ
チ
ー
フ
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
漢
画
耕
作
図
で
「
舂
」
、
日
本
で
は
「
米
搗
き
」
と
呼
ば
れ
る
、
臼
杵
で
玄
米
を
搗
い
て
白
米
に
す
る
作
業
の
図
様
で
あ
る
。 
 
四
季
耕
作
図
は
、
中
国
の
耕
織
図
の
影
響
を
受
け
、
そ
こ
に
や
ま
と
絵
の
四
季
絵
や
月
次
絵
の
伝
統
を
取
り
込
み
な
が
ら
成
立
し
た
画
題
で
、
ひ
と
つ
の
作
例
の
中
に
四
季
の
農
耕
作
業
を
、
農
村
風
景
と
と
も
に
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
宋
代
の
楼
璹
が
最
初
の
耕
織
図
を
描
い
た
と
さ
れ
、
原
本
は
現
存
し
な
い
な
が
ら
も
、
そ
の
図
様
は
広
く
流
布
し
、
南
宋
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の
伝
梁
楷
筆
「
耕
織
図
巻
」
（
梁
楷
本
）
、
元
代
の
程
棨
筆
「
耕
織
図
」
（
程
棨
本
）
と
い
っ
た
作
例
に
よ
っ
て
原
本
の
様
相
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
耕
織
図
の
う
ち
、
日
本
へ
は
梁
楷
本
が
室
町
期
に
将
来
さ
れ
て
お
り
、
以
後
日
本
の
漢
画
系
耕
作
図
は
こ
の
梁
楷
本
を
基
と
し
て
制
作
さ
れ
て
い
く
。
そ
し
て
梁
楷
本
の
将
来
か
ら
さ
ほ
ど
時
を
隔
て
ず
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
が
、
明
代
の
天
順
六
年
（
一
四
六
二
）
に
宋
宗
魯
が
宋
版
の
耕
織
図
を
復
刻
出
版
し
た
宋
宗
魯
本
で
あ
る
。 
宋
宗
魯
本
は
日
本
へ
は
狩
野
元
信
の
頃
に
は
既
に
伝
来
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
先
に
触
れ
た
通
り
日
本
に
お
け
る
漢
画
系
耕
作
図
の
基
本
形
は
梁
楷
本
に
よ
っ
て
お
り
、
宋
宗
魯
本
の
モ
チ
ー
フ
は
あ
く
ま
で
も
補
助
的
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
。
伝
狩
野
元
信
筆
の
旧
井
上
子
爵
家
本
「
四
季
耕
作
図
屏
風
」
等
に
そ
の
影
響
が
見
ら
れ
る
他
、
狩
野
永
徳
筆
上
杉
本
「
洛
中
洛
外
図
屏
風
」
の
農
耕
風
景
の
よ
う
に
、
異
な
る
画
題
の
作
例
に
も
そ
の
モ
チ
ー
フ
が
引
用
さ
れ
て
い
る
（
５
）
。 
宋
宗
魯
本
の
原
本
は
今
に
伝
わ
ら
な
い
が
、
そ
の
二
十
一
場
面
を
元
に
制
作
さ
れ
た
堀
家
本
「
四
季
耕
作
絵
巻
」
（
天
正
年
間
（
一
五
七
三
～
一
五
九
二
）
初
期
に
制
作
さ
れ
た
原
本
を
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）
に
敷
き
写
し
し
た
も
の
）
の
原
本
が
京
狩
野
派
の
粉
本
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
近
世
に
入
る
と
、
狩
野
山
雪
の
子
で
あ
る
狩
野
永
納
が
延
宝
四
年
（
一
六
七
六
）
に
宋
宗
魯
本
を
復
刻
刊
行
し
て
い
る
。
加
え
て
、
狩
野
山
楽
・
山
雪
筆
と
伝
わ
る
四
季
耕
作
図
の
作
例
に
そ
れ
ぞ
れ
宋
宗
魯
本
の
影
響
が
見
ら
れ
、
こ
う
し
た
事
実
か
ら
宋
宗
魯
本
は
京
狩
野
派
に
伝
わ
り
、
手
本
と
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
６
）
。 
 
2 
京
狩
野
派
か
ら
の
影
響 
 
以
上
を
ふ
ま
え
、
「
摂
津
国
名
所
港
津
図
屏
風
」
の
絵
師
を
考
え
る
上
で
問
題
と
な
る
舂
（
米
搗
き
）
の
場
面
に
的
を
絞
る
と
、
展
覧
会
図
録
等
で
図
版
が
知
ら
れ
て
い
る
範
囲
で
は
あ
る
が
、
横
杵
を
振
り
上
げ
た
男
達
が
臼
を
囲
む
、
と
い
う
宋
宗
魯
本
の
舂
の
図
様
の
引
用
が
認
め
ら
れ
る
作
例
は
以
下
の
八
点
で
あ
る
（
７
）（
特
に
明
記
し
な
い
も
の
は
個
人
蔵
）。 
①
伝
狩
野
元
信
筆
「
四
季
耕
作
図
屏
風
」
（
旧
井
上
子
爵
家
本
） 
②
伝
狩
野
山
楽
筆
「
四
季
耕
作
図
屏
風
」 
③
狩
野
山
雪
筆
「
四
季
耕
作
図
屏
風
」
（
東
京
芸
術
大
学
芸
術
資
料
館
蔵
） 
④
高
津
本
「
耕
織
図
屏
風
」
（
高
津
古
文
化
会
館
蔵
） 
⑤
雲
谷
派
「
四
季
耕
作
図
屏
風
」 
⑥
「
四
季
耕
作
図
屏
風
」 
⑦
ハ
ウ
ゲ
氏
本
「
四
季
耕
作
図
屏
風
」 
⑧
堀
家
本
「
四
季
耕
作
絵
巻
」 
 
こ
れ
ら
は
作
例
に
よ
っ
て
臼
を
囲
む
男
性
の
人
数
や
立
ち
位
置
、
臼
の
形
状
等
に
そ
れ
ぞ
れ
若
干
の
違
い
は
あ
る
が
、
宋
宗
魯
本
の
舂
が
原
型
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
①
は
や
や
時
代
が
先
行
す
る
が
、
絵
師
が
明
ら
か
な
作
例
は
、
京
狩
野
派
と
、
中
国
地
方
・
北
九
州
地
方
で
活
動
し
た
雲
谷
派
、い
ず
れ
も
西
国
の
絵
師
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
て
お
り
、
⑥
に
つ
い
て
も
田
植
え
場
面
に
お
け
る
牛
の
首
木
の
風
俗
か
ら
周
防
国
で
制
作
さ
れ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
８
）
。
江
戸
幕
府
の
御
用
絵
師
を
務
め
た
狩
野
探
幽
や
、
は
じ
め
江
戸
狩
野
派
で
学
ん
だ
久
住
守
景
と
い
っ
た
絵
師
も
四
季
耕
作
図
を
複
数
手
掛
け
て
い
る
が
、
彼
ら
の
作
例
に
は
宋
宗
魯
本
系
の
舂
の
図
様
は
登
場
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、
少
な
く
と
も
「
摂
津
国
名
所
港
津
図
屏
風
」
と
同
時
代
、
宋
宗
魯
本
に
登
場
す
る
モ
チ
ー
フ
は
東
国
に
は
伝
播
し
て
お
ら
ず
、
京
狩
野
派
や
雲
谷
派
な
ど
、
西
国
を
拠
点
に
活
動
す
る
絵
師
た
ち
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に
の
み
用
い
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
。 
 
従
来
「
摂
津
国
名
所
港
津
図
屏
風
」
の
絵
師
は
土
佐
派
に
近
い
人
物
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
舂
の
図
様
を
手
が
か
り
に
考
え
る
と
、
左
隻
第
三
扇
の
【
図
５
】
の
原
型
は
明
ら
か
に
宋
宗
魯
本
に
あ
り
、
そ
の
宋
宗
魯
本
の
図
様
は
京
狩
野
派
に
伝
わ
っ
た
他
、
雲
谷
派
の
よ
う
な
西
国
の
絵
師
た
ち
の
間
で
の
み
活
用
さ
れ
て
い
る
。
京
で
あ
れ
ば
摂
津
国
に
も
ほ
ど
近
く
、
本
屏
風
の
絵
師
が
京
狩
野
派
の
粉
本
や
耕
作
図
の
図
様
を
何
ら
か
の
形
で
参
照
し
取
り
入
れ
て
い
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
り
得
る
だ
ろ
う
。
木
々
や
山
の
表
現
に
狩
野
派
の
技
法
の
影
響
は
あ
く
ま
で
希
薄
だ
が
、
図
様
引
用
の
観
点
か
ら
見
る
と
土
佐
派
よ
り
も
む
し
ろ
京
狩
野
派
の
影
響
が
う
か
が
え
る
。
す
な
わ
ち
、
本
屏
風
の
絵
師
は
京
狩
野
派
の
図
様
を
参
照
可
能
な
西
国
の
町
絵
師
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
現
存
す
る
四
季
耕
作
図
で
土
佐
派
の
絵
師
の
作
と
さ
れ
る
も
の
に
「
農
事
四
季
之
図
屏
風
」（
富
士
美
術
館
蔵
）
が
あ
る
が
、
宋
宗
魯
本
系
の
舂
の
図
様
は
見
ら
れ
な
い
。 
 
で
は
、
港
の
す
ぐ
側
に
描
か
れ
た
【
図
５
】
は
一
体
何
を
表
現
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
述
べ
れ
ば
、
こ
れ
は
元
と
な
っ
た
図
様
と
同
じ
、
舂
―
―
日
本
に
お
け
る
米
搗
き
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
臼
を
囲
む
男
性
た
ち
の
隣
で
箕
を
持
つ
男
性
の
モ
チ
ー
フ
は
、
同
じ
く
四
季
耕
作
図
に
描
か
れ
る
「
風
選
」
（
風
で
も
み
殻
を
飛
ば
す
作
業
）
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
男
性
の
持
つ
箕
や
足
許
の
筵
の
上
に
は
白
の
顔
料
と
茶
褐
色
の
顔
料
で
細
か
な
点
が
打
た
れ
て
い
る
が
、
わ
ざ
わ
ざ
二
色
の
顔
料
を
用
い
、
白
の
点
と
茶
褐
色
の
点
を
描
き
分
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
部
分
に
関
し
て
は
、
茶
褐
色
の
箇
所
は
顔
料
が
剥
落
し
て
下
絵
が
見
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
米
と
も
み
殻
を
描
き
分
け
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
絵
師
は
こ
の
図
様
を
明
確
に
農
耕
作
業
と
し
て
表
現
し
て
お
り
、
風
選
の
傍
ら
に
描
か
れ
て
し
か
る
べ
き
臼
杵
を
用
い
た
作
業
と
な
れ
ば
、
そ
れ
は
米
搗
き
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。季
節
感
が
希
薄
な
本
屏
風
中
で
は
数
少
な
い
、秋
を
示
す
場
面
で
あ
る
。 
し
か
し
こ
の
周
辺
に
他
の
農
耕
の
イ
メ
ー
ジ
は
見
ら
れ
ず
、
海
辺
に
突
然
現
れ
る
こ
の
場
面
は
脈
絡
に
欠
け
唐
突
の
感
を
受
け
る
。
な
ぜ
港
の
す
ぐ
側
に
こ
の
よ
う
な
農
耕
イ
メ
ー
ジ
が
描
か
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
地
で
米
の
生
産
が
特
別
盛
ん
で
あ
っ
た
等
の
事
情
は
残
念
な
が
ら
見
出
し
得
な
い
が
、
例
え
ば
先
に
挙
げ
た
⑦
ハ
ウ
ゲ
氏
本
「
四
季
耕
作
図
屏
風
」
は
四
季
耕
作
図
と
都
市
図
が
混
ざ
り
合
っ
た
よ
う
な
作
例
で
、
農
耕
作
業
も
都
市
の
中
に
溶
け
込
む
よ
う
に
華
や
か
に
賑
々
し
く
描
か
れ
て
い
る
。
遡
る
作
例
で
は
、
永
徳
の
上
杉
本
「
洛
中
洛
外
図
屏
風
」
が
、
都
市
風
俗
図
の
中
に
農
耕
図
の
イ
メ
ー
ジ
を
引
用
し
取
り
入
れ
て
い
る
。
先
述
の
通
り
本
屏
風
に
お
い
て
は
、
寺
社
の
表
現
に
さ
ほ
ど
実
景
が
志
向
さ
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
湾
港
の
繁
栄
を
描
く
こ
と
に
最
大
の
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
本
屏
風
に
お
け
る
米
搗
き
の
場
面
に
つ
い
て
も
、
四
季
の
要
素
や
湾
港
の
賑
わ
い
を
演
出
す
る
要
素
と
し
て
選
び
取
ら
れ
た
、
画
面
構
成
の
試
み
の
結
果
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
 
ち
な
み
に
本
屏
風
の
絵
師
が
狩
野
派
の
作
例
を
参
照
し
て
い
た
可
能
性
と
関
連
し
て
、
合
わ
せ
て
二
人
の
子
供
の
図
様
【
図
６
】
を
紹
介
し
た
い
。
当
該
の
図
様
は
、
右
隻
第
四
扇
上
部
、
四
天
王
寺
境
内
に
描
か
れ
て
い
る
。
幼
い
男
児
が
二
人
だ
け
で
参
拝
に
訪
れ
て
お
り
、
向
か
っ
て
左
の
一
人
が
扇
を
手
に
し
、
二
人
揃
っ
て
門
を
見
上
げ
て
い
る
。
本
屏
風
に
お
い
て
子
供
が
描
か
れ
る
場
は
限
ら
れ
て
お
り
、
寺
社
の
境
内
を
中
心
と
し
た
参
詣
の
場
と
、
港
町
の
町
屋
周
辺
の
み
で
あ
る
。
船
上
や
遠
出
を
す
る
た
め
の
旅
姿
の
子
供
と
い
う
の
は
見
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
二
十
人
ほ
ど
描
か
れ
た
子
供
は
一
部
の
例
外
を
除
い
て
み
な
親
子
連
れ
で
あ
る
が
（
９
）
、
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
四
天
王
寺
境
内
の
男
児
は
子
供
二
人
だ
け
で
あ
り
、
扇
を
手
に
し
た
身
な
り
の
良
さ
と
い
う
点
に
お
い
て
も
聊
か
特
異
で
あ
る
。
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こ
れ
に
よ
く
似
た
図
様
を
、や
は
り
狩
野
派
の
先
行
作
例
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ま
で
も
何
度
か
名
前
を
挙
げ
て
い
る
狩
野
永
徳
筆
上
杉
本
「
洛
中
洛
外
図
屏
風
」
の
南
禅
寺
境
内
と
、
同
じ
く
永
徳
筆
「
洛
外
名
所
遊
楽
図
屏
風
」
の
天
龍
寺
境
内
に
、
両
手
を
広
げ
て
並
ん
で
歩
く 
二
人
の
稚
児
の
姿
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 
 
永
徳
の
二
作
例
に
登
場
す
る
こ
の
稚
児
の
図
様
に
つ
い
て
は
、
藤
原
重
雄
氏
が
既
に
そ
の
共
通
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
上
杉
本
の
南
禅
寺
の
二
人
の
稚
児
は
従
来
、
何
か
を
屋
根
に
投
じ
て
い
る
と
の
説
明
が
な
さ
れ
て
き
た
（
１
０
）
。
し
か
し
近
年
新
発
見
さ
れ
た
「
洛
外
名
所
遊
楽
図
屏
風
」
に
同
様
の
仕
草
の
稚
児
が
描
か
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
り
、
詳
細
は
不
明
な
が
ら
も
、
単
に
物
を
投
げ
上
げ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
禅
宗
寺
院
の
稚
児
の
儀
礼
的
な
所
作
か
お
遊
戯
の
よ
う
な
も
の
を
表
現
し
た
の
で
は
な
い
か
と
藤
原
氏
は
述
べ
る
（
１
１
）
。 
 
本
屏
風
の
四
天
王
寺
境
内
の
二
人
の
子
供
は
寺
の
稚
児
で
は
な
く
参
拝
客
の
よ
う
で
あ
る
し
、永
徳
の
二
作
例
の
稚
児
が
同
じ
ポ
ー
ズ
で
整
然
と
並
ん
で
い
る
の
と
比
較
す
る
と
、
両
者
の
間
に
は
一
見
す
る
と
何
の
関
連
性
も
無
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
大
寺
院
の
境
内
に
た
っ
た
二
人
だ
け
で
描
か
れ
る
身
な
り
の
良
い
男
児
と
い
う
点
は
共
通
し
て
お
り
、
さ
ら
に
二
人
揃
っ
て
上
方
を
仰
ぐ
と
い
う
仕
草
も
共
通
し
て
い
る
。
本
屏
風
に
登
場
す
る
子
供
は
定
型
化
し
た
図
様
以
外
は
親
子
連
れ
が
基
本
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
基
本
か
ら
外
れ
る
こ
の
二
人
の
男
児
に
も
元
と
な
る
図
が
あ
っ
た
可
能
性
が
高
く
、
そ
の
祖
型
と
し
て
、
永
徳
作
品
に
登
場
す
る
二
人
の
稚
児
の
図
様
は
何
ら
か
の
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
  
お
わ
り
に 
 
以
上
、
「
摂
津
国
名
所
港
津
図
屏
風
」
に
つ
い
て
、
改
め
て
描
か
れ
た
景
観
や
景
観
年
代
・
制
作
年
代
を
整
理
し
、
画
面
構
成
の
面
か
ら
も
、
先
行
研
究
の
指
摘
通
り
沿
岸
部
と
海
を
行
き
来
す
る
船
を
第
一
に
描
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
こ
と
を
確
認
し
て
き
た
。
画
面
の
大
部
分
を
占
め
る
沿
岸
部
の
景
観
は
海
岸
線
の
形
状
に
絵
図
等
と
の
近
似
性
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
実
際
の
地
形
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
と
と
も
に
、
一
の
谷
周
辺
の
景
観
も
他
の
山
々
や
松
と
は
差
異
化
さ
れ
て
描
か
れ
て
お
り
、
実
景
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
単
に
実
景
的
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
須
磨
寺
の
若
木
の
桜
や
鉄
拐
山
の
鐘
掛
松
な
ど
、
文
学
的
伝
統
を
取
り
入
れ
た
景
観
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。 
ま
た
、
絵
師
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
従
来
は
土
佐
派
に
近
い
立
場
の
者
と
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
、
特
に
左
隻
第
三
扇
の
米
搗
き
の
図
様
引
用
の
観
点
か
ら
、
土
佐
派
で
は
な
く
京
狩
野
派
の
先
行
作
例
を
参
照
し
て
い
る
可
能
性
を
指
摘
し
、
西
国
で
活
動
し
京
狩
野
系
の
図
様
を
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
町
絵
師
と
結
論
付
け
た
。 
本
稿
で
は
あ
く
ま
で
も
本
屏
風
に
関
す
る
基
本
事
項
の
確
認
に
と
ど
ま
り
、
紙
幅
の
都
合
か
ら
、
制
作
背
景
に
つ
い
て
踏
み
込
ん
だ
検
討
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
景
観
表
現
に
文
学
的
伝
統
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
は
、
屏
風
の
享
受
者
を
考
え
る
上
で
ひ
と
つ
の
手
掛
か
り
に
な
り
得
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
本
屏
風
の
鑑
賞
者
と
し
て
想
定
さ
れ
る
の
は
、
そ
う
し
た
文
学
的
な
素
養
を
有
し
た
階
層
の
人
物
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
本
屏
風
に
は
地
名
を
記
し
た
書
き
込
み
や
貼
札
が
見
ら
れ
ず
、
こ
の
点
か
ら
も
、
文
字
に
よ
る
説
明
な
し
に
、
画
中
の
景
観
と
そ
の
背
景
に
あ
る
歴
史
的
な
由
緒
や
文
学
的
伝
統
を
解
す
る
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
持
つ
者
た
ち
の
間
で
本
屏
風
が
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享
受
さ
れ
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
。
お
そ
ら
く
本
屏
風
は
、
摂
津
国
で
作
ら
れ
、
受
容
の
場
も
摂
津
国
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。 
先
行
研
究
に
お
い
て
吉
田
氏
は
、
本
屏
風
の
制
作
主
体
を
尼
崎
藩
領
の
商
人
た
ち
で
は
な
い
か
と
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
筆
者
も
こ
の
見
解
に
同
意
見
で
あ
る
が
、
尼
崎
藩
領
の
湾
港
部
の
賑
わ
い
の
み
を
そ
の
根
拠
と
す
る
の
で
は
な
く
、
さ
ら
に
多
角
的
な
観
点
か
ら
も
こ
の
点
を
掘
り
下
げ
て
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。 
摂
津
国
の
沿
岸
地
域
は
古
く
か
ら
海
運
の
要
衝
で
あ
る
と
同
時
に
、
和
歌
に
詠
ま
れ
、
『
源
氏
物
語
』や
源
平
合
戦
の
舞
台
と
な
っ
た
場
で
も
あ
り
、実
に
多
く
の
伝
承
や
伝
説
、
物
語
が
多
層
的
に
積
み
重
な
っ
て
い
る
。
屏
風
の
画
面
に
表
さ
れ
て
い
る
の
は
単
な
る
近
世
前
期
の
摂
津
国
の
実
景
で
は
な
く
、
そ
の
地
に
根
差
す
多
彩
な
伝
統
も
ま
た
描
き
出
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
何
が
描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
モ
チ
ー
フ
の
源
流
は
一
体
何
な
の
か
、
こ
の
点
を
詳
細
に
分
析
す
る
こ
と
は
、
本
屏
風
の
注
文
主
と
鑑
賞
者
を
考
え
る
手
掛
か
り
と
な
り
う
る
。
こ
れ
ら
の
分
析
は
今
後
の
課
題
と
し
、
本
稿
を
終
え
た
い
。 
 
  
注 
（
１
）
吉
田
豊
「
尼
崎
か
大
坂
か
―
三
津
図
屏
風
に
描
か
れ
た
ま
ち
―
」
（
『
地
方
史
研 
究 
尼
崎
市
史
研
究
紀
要
』
二
五
（
二
）
、
一
九
九
六
年
）
。
こ
の
論
考
で
吉
田
豊
氏
は
、
右
隻
第
五
扇
か
ら
第
六
扇
下
部
の
都
市
が
大
坂
か
尼
崎
の
ど
ち
ら
で
あ
る
か
を
詳
細
に
論
じ
、
「
尼
崎
城
下
町
の
図
」
（
『
尼
崎
市
史
』
第
二
巻
所
載
、
図
四
）
お
よ
び
寛
永
十
二
年
（
一
六
三
五
）
の
城
下
絵
図
（
大
垣
市
立
図
書
館
蔵
）
と
の
類
似
性
を
根
拠
に
尼
崎
で
あ
る
と
結
論
付
け
て
い
る
。
以
下
特
に
断
ら
な
い
限
り
、
先
行
研
究
に
つ
い
て
の
言
及
は
本
論
考
に
よ
る
。 
（
２
）
堺
市
博
物
館
『
堺
市
博
物
館
優
品
図
録 
第
二
集
』
二
〇
〇
一
年
、
七
三
頁 
（
３
）
注
（
１
）
前
掲
論
文 
（
４
）
注
（
１
）
前
掲
論
文 
（
５
）
四
季
耕
作
図
と
宋
宗
魯
本
に
つ
い
て
は
、
久
野
幸
子
「
四
季
耕
作
図
屏
風
考
―
中 
国
耕
織
図
か
ら
久
隅
守
景
ま
で
―
」
（
『
美
学
美
術
史
研
究
論
集
』
名
古
屋
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
美
学
美
術
史
研
究
室
、
一
九
八
五
年
）
、
渡
部
武
「
中
国
農
書
「
耕
織
図
」
の
流
伝
と
そ
の
影
響
に
つ
い
て
」（
『
東
海
大
学
紀
要 
文
学
部
』
四
六
、
一
九
八
六
年
）
の
他
、
冷
泉
為
人
、
河
野
通
明
、
岩
﨑
竹
彦
、
並
木
誠
士
『
瑞
穂
の
国
・
日
本
―
四
季
耕
作
図
の
世
界
―
』
淡
交
社
、
一
九
九
六
年
を
参
照
し
た
。 
（
６
）
京
狩
野
派
と
宋
宗
魯
本
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
注
（
５
）
冷
泉
他
前
掲
書
、
二
四 
～
二
五
頁
、
二
八
～
二
九
頁
の
他
、
河
野
通
明
「
堀
家
本
『
四
季
耕
作
絵
巻
』
の
成
立
」
（
『
歴
史
と
民
俗 
神
奈
川
大
学
日
本
常
民
文
化
研
究
所
論
集
七
』
一
九
九
一
年
）
を
参
照
し
た
。 
（
７
）
八
点
の
図
版
は
以
下
を
参
照
し
た
。
①
～
④
に
つ
い
て
は
注
（
５
）
冷
泉
他
前
掲 
書
、
⑤
『
国
華
』
一
一
九
一
号
、
一
九
九
五
年
、
⑥
『
国
華
』
一
二
〇
〇
号
、
一
九
九
五
年
、
⑦
『
国
華
』
八
九
九
号
、
一
九
六
七
年
、
⑧
注
（
５
）
河
野
前
掲
論
文 
（
８
）
安
達
啓
子
「
四
季
耕
作
図
屏
風
」
（
『
国
華
』
一
二
〇
〇
号
、
一
九
九
五
年
）
、 
注
（
５
）
冷
泉
他
前
掲
書
、
四
〇
頁 
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（
９
）
例
外
と
は
、
右
隻
第
四
扇
の
琵
琶
法
師
に
吠
え
か
か
る
犬
を
追
い
か
け
る
複
数
の 
子
供
と
、
右
隻
第
六
扇
の
猿
曳
に
群
が
る
子
供
た
ち
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
先
行
作
例
に
も
同
様
の
図
が
繰
り
返
し
描
か
れ
て
お
り
、
都
市
風
俗
図
に
お
い
て
は
定
型
化
し
た
定
番
の
図
様
で
あ
る
。 
（
１０
）
石
田
尚
豊
、
内
藤
昌
、
森
谷
尅
久
監
修
『
洛
中
洛
外
図
大
観 
上
杉
家
本
』
小
学 
館
、
一
九
八
七
年 
（
１１
）
以
上
の
指
摘
は
藤
原
重
雄
「
永
徳
筆
「
洛
外
名
所
遊
楽
図
屏
風
」
と
上
杉
本
「
洛 
中
洛
外
図
屏
風
」
談
義
」
（
『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
附
属
画
像
史
料
解
析
セ
ン
タ
ー
通
信
』
四
〇
号
、
二
〇
〇
八
年
に
よ
る
。 
    
〔
図
版
出
典
〕 
【
図
１
】
【
図
２
】
『
堺
と
三
都
』
堺
市
博
物
館
、
一
九
九
五
年 
【
図
３
】
～
【
図
６
】
筆
者
撮
影 
 
  
〔
附
記
〕
本
研
究
に
際
し
、
二
〇
一
六
年
八
月
に
堺
市
博
物
館
に
て
「
摂
津
国
名
所
港
津
図
屏
風
」
熟
覧
の
機
会
を
い
た
だ
き
、
吉
田
豊
先
生
を
は
じ
め
同
館
の
皆
様
に
は
多
大
な
る
ご
協
力
を
賜
り
ま
し
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 
 
（
千
葉
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
） 
                     
